









































































事業分野 企業名 所在地 事業内容 投資額(億円) 投資時期












































三重県亀山市 大型液晶パネル(第８世代) 3,500 06年 8月―08
年



























石川県能美郡 中小型液晶パネル(第4世代) 500弱 05年４月～




複写機 キヤノン 大分県大分市 カートリッジとインク 800 07年１月～
太陽電池 三洋電機 大阪府貝塚市 太陽電池 128 03-04年
材料 信越化学工業 福島県西白河郡 300ミリシリコンウェハー増設 900 03-04年
福島県西白河郡 300ミリシリコンウェハー増設 1,000 04-06年
富士写真フルム 熊本県菊陽町 液晶表示装置用フィルム部材 1,100 06年10月～








トヨタ 福岡県苅田町 乗用車、エンジン 340 06年稼動
日産 国内４工場 生産ライン刷新、エンジン 700 07年まで
関東自動車工業 岩手県金ヶ崎町 第２ライン 320 06年１月稼動
ダイハツ工業 大分県中津町 中津工場稼動 400 04年12月稼動
スズキ 静岡県牧之原市 小型車 600 08年秋稼動
アイシン精機 北海道苫小牧市 エンジン用部品 100 07年稼動
タイヤ ブリジストン 福岡県北九州市 大型建設車両用タイヤ 285 09年下期稼動
鉄鋼 住友金属工業 和歌山市 鉄鋼 2,000 10年度稼動
東京製鉄 愛知県田原市 薄板 1,200 09年10月稼動
石油化学 コスモ石油 大阪府堺市 ナフサなど 1,000 10年度稼動
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